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ABSTRAK 
 
 
 
Toilet training merupakan proses pengajaran untuk kontrol buang air besar 
dan buang air kecil secara benar dan teratur. Pengetahuan ibu yang kurang dapat 
mengakibatkan telambatnya pengajaran toilet training karena toilet training harus 
distimulasi pada anak usia 1-3 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training pada anak usia 1-3 tahun di 
PAUD Kartika Desa Bambe Kecamatna Driyorejo Gresik. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah ibu-ibu yang menunggu anaknya disekolah sebesar 30 ibu dan besar sampel 28 
responden. Sampling yang di gunakan adalah simple random sampling. Pengumpulan 
data dengan kuesioner yang disebarkan kepada responden sehingga didapatkan data 
umum dan data khusus yang terkait dengan pengetahuan tentang toilet  training  
dengan  menggunakan  analisa  deskriptif  dalam  bentuk  tabel distribusi frekuensi 
dan dideskripsikan dalam bentuk presentase dan narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian ibu mempunyai pengetahuan kurang 
yaitu 18 responden, sebagian kecil ibu mempunyai pengetahuan cukup yaitu 7 
responden dan sebagian kecil ibu mempunyai pengetahuan baik yaitu 3 responden. 
Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang toilet training 
masih banyak yang kurang, hendaknya tenaga kesehatan membantu memberikan 
bimbingan dan pengarahan tentang toilet training. Diharapkan ibu yang mempunyai   
anak   usia   1-3   tahun   hendaknya   dapat   berperan   aktif   dalam memperoleh 
pengetahuan dan informasi tentang toilet training dengan cara bertanya  kepada  
teman,  saudara,  tenaga  kesehatan  atau  melalui  media  cetak seperti membaca 
tabloid, majalah, dan Koran yang khusus membahas tentang toilet training. 
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